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: Excmo· 81'.: En vist,& de la Fropuest& de recero-
pensa que el coronel Director d~ ~ Es?uela de Eq~i.
tación lfilit.a.r oursó a este Mlnlsteno con escnto
de 7 de ocLubre último, formulada. a fa.vor del
capitán de Caba.Jlería D· JOflé Clw:el Norrnn., por
haber desempeñado durante cuatrl) años el Cl\.l"go
de' profesor en el expresado centro, el Rey «pe
DiOll guarde) ha tenido & bien conceder al CI~
do capitó.n 1& oruz de primem clase del 1rIénw
Militar con distintivo blanco y pe.aador de «Pro·
fesorado. como comprendido eq el art.· 14 del re·
glamento' org6.nico pam dioha Escue1& y en el 27
del rea.l decret;o de 1.0 de 1unio de 1911 (O. L. nú'
mero 109).
Do real orden lo digo a V. E· para 9U cono-
cimiento y demÚIJ erecto.. Di<» guarde IL V. E.
muchos años. Madrid 11 de noviembre de 1916·
L'UQVE
Señor CaFitán general de 1& primera regí60.·
Excmo· Sr.: En vista. de 1& obra titulada. «Le-
gislación militar del voluntariado de Africa.», es-
crita por el a.uxiliar de Qficinae, del Material de
Ingenieros D. Emilio :Martín Morales, y que, con
instancia del mismo, en súplica de recompensa, cm:-
86 V. E. a este Ministerio en 31 de octubre últi-
mo, el Rey (CJ·. D. g.) ha. ~nido & bien conceder
al citado &UDhar, en preIDJO a 8U celo y labo-
riOflidad, mención honorifie&, como comprendido en
el. art· 5.0 del reglamento de recompen-.s en paz
y en guerra, para las claBea de tropa. y en el
1.0 del real decreto de 22 de septiembre de 1913
(C,. L. núm. 19~). .
. De re&l orden lo digo a V. E· p&nI su cono,
cimiento y demá.s efectos. DiOll R'\18I'de IL V. E.
muchos años. Madrid 11 dé noviembre de 1916-
UJQUZ
8f>JWr General en Jefe del Ej6rcito de &pda. _
~
© Ministerio de Defensa
Excmo· Sr.: En vista. de 1Ia. obra. titulluia. «En-
ciclopedia. del Boldado», escrita. por el sargento del
regimiento Infantería de Inca núm. 62, D· Pedro
Vidal Torres, y que para los efectos proceden-
tes cursó V. E· a este Ministerio con escrito de
17 de septiembre del año último, el Rey (q. D· g.)
ha. tenido a. bien conceder al citado aa.rgento, en
premio a la laboriosidad y aplicación dem.ostrada
con la publicación de dicho trohajo, MenCión ho-
norífica, considerándole comprendido en el arto 5.0
del reglamento de recompensas en paz y en gue-
rra para 1BB cla8es de tropa y con arreglo a 10
prevepido en el arto 1.Q del real decreto de 22
de septiembre de 1913 (C. L· núm, 192).
De real orden lo digo a. Y. E· para.. 8U cono-.
cimiento y demá.a efectos. Dios gua.rde a. V. E.
much08 años. Madrid 11 de noviembre de 1916.
LUQUK




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E'. dió cuenta a este
Ministerio en 30 de junio último, desempe/\adas en los
meses de julio, septiembre y noviembre de 19! J, marzo,
abril, junio, julio, octubre, novi~bre y di~le~bre de
1912, enero,. febrero, m:,~zo, abril, mayo, JUniO, sep-
tiembre, noviembre y diCiembre de 191~, enero, fe:-
brero, marzo, junio, agosto,. octubre, nOViembre y dl-
cienibre de 1914, enero, septlerobre y octubre. de 19 15.
enero. febrero, marzo, abril y mayo del. corriente afto,
por el persooal comprendido .en la relacl6n que a con-
tinuación se inserta, que OODllenza CXlIl D..Angel Esca-
lona Paz y c:oocluye con D. JoaiuÚl Rlve~. Pastor.
declarándolas indemnizables coa 09 benefICIOS que
. sel1alan los artículos del reglamento que en la misma
. se expresan. . .
De real orden la digo a V. 'El. para su conOCUDlen..
lO 'Y fiDes CXiIlSÍguientes. DÍOIS~ a V• .;E. mucho.
afIos. Madrid 23 do octur de 1916•
Seftor CapiWl general de la seg'bnda regi6a.
Seftor InterftDUllr civil de Guerra y Marina Y dd
ProtectlOrado en Marr.ueoos.














































ISllIbril .119121 I7labril ..
2Slmarzo.11912\ 26lmarzo.
t2IOCbre. 1912 14 ocbre.
26 idem . 1912 28 idem.
7 idem. 1912 9 idem,
11 nobr~. 19 12 13 nobre.
17 idem 1912 19 idem.
-4 dibre 19 12 í dicbre
10 idem. 1912 I2 idem.
29 idem • 1912 ~I idem •
1"
..on r l:




Entregarse de los servicio!HueJva ••. t •••• , ••••••••
lcórdoltadEspeluy ........•......... IISuministrar rancho ..... 11 28jjulio .. 119 121 3oljlllio ..
16 . Ucórcloba .I&peluy ••• , •••..•..••••. I!suministrar rancho, ••..•
16
10 J uJ!Ecija ••. ISevilla .•••.••••••.•.•.1ICobrar libramientos •.•...
101.1 II!SerilJa ••.
...JtS DE JULIO DE 19U
MES OE NOVBRE. DE 1912
MES DE OICIIUIBRIi: DE 19'~1
o. Antooio RaDJ de la P••. : 10 J I.i 6ro0ba. Ubeda-Bae.n .•.....•.... residir subasta •• : .•.•..
• aaudio Vúqua Trapero •• 10J .·~Ifci~o ¡sevill I~obrar libramientos •••.•1
» Foodaco A.ila Caataen •. 16 .~ba. EapdI11." I " I , •••••••• I ~uministrar rucho .•••••
')fES.OE JUNIO;DE"912
A~~i1itr 5.&.lo.-l"ra.ncllco A.U. C..tuc:.ra...
QUrpoI
I=1SJi . P U N T o;~l ·IU.~ 1I
Clue. ~. ..... f= 1:& .. .. ~1l4.tuTOl¡¡pr 1&~D:~olili ••elaF~'" _.. J _ I! .---------~--,....k. 1 ~.I x " .". " ____
Inkndeaeia mIl., .•.• I
Intendencia mU•••••.
lU¡;SDEABRIL.DE 1912
I*lldencla mU.. •IOficial 2.0 lo. Claudio Vúques Trapero. lao J III/Ecija /senlla IICobrar libramientos ••...
lotead.ncla mU••.•••• ,Oficial 2.0 •. "o. aaudio Vúque2 Trapero •• 110 1 I1ll1dja •••• \sevilla ••.•••.•.•• , .•.•.. ¡Icobrar lihramlentos ,'..•.
ldem ., ••••••••••• , Auxiliar 3.... • Francisco Avila Castuera. .• 16 !CÓrdoba .1s¿JmeJ \Suministrar rancho ••..•.
Rel4d6" qlU U dJiI
Auxiliar 3.&. ~P. Frl4ciKo A.il. Castucra. "
MES DE OCTUBRE OE 1912
Intendenci. 11111 Ofic~a} 2.0.~. O: Claud~o Vúq~es Trapero. • .1 10 J 1~ 'j••• ; hSVUla ••••...•.•••...•• 'I~ob~a~ libramientos ••.•.
Idem • I •••••••••••••• AU:Jtlhar 3. • ,·.FrIOClsco Anla CalltUcra •• , 16 órdoba • ta Elena. • . . . . . . • . . . • . ummlstrar rancho •••...
8ón. Cal. Talnera .. , I.ICtenieole. • Aotooio GooÁla NoyeIJes. 10 J U . Cjdls .,...... obrar libramientos .
Intendencia mU.... I "¡SUbiot. 2.&...
lclem •••• l ••••••••••• Oficial 2.0 •••
IdCll1 •••• t ••••••••••• A~r 3....
Inteode.uola-mll ~Oficial 1.° .• '10. Angel E&oaJoa.:f> 110 J III16cij••••. ISevilla •.•.• • ••.••.••.•. I\cobrar libramientos ••.•. 11 -4liulio •. 1191 I I 6Ijulio .• 1 1911
·-.MES DE SRPBR~.DE1911
\
IntendencIa mil ,. .. IOlicial 1.° ..• 10. Aogel Eac:alooaPu••••••• 110 J II\lEcija ISevilla IICobrar libramientos •..•. 11 -41!ebre.1191 ti 6lsebre.1 19 11
ltESDE:N,OVBRE PE 1911
Intendeaclla mII.. •.••. ¡Oficial 1.0 •• .Jo. #.s¡el~.Pu•.••....
MHS DE MARZO DE 1'12

















































1913131\!llayo.1913 16 Idem .







241~arlo'11913:1311~'rJo'1191311 81 Idem. 19r3 15 Idem. 19 13 15
22Irebro.!1913:l28/rebro '1 19131 Idem. 1913 2 Idem. 19 1)
14 idem 1913 16 idem. 19 13
3:olenero.119131 3: l/enero·1 1913'
n.u IIE !='






. ueJ de un Consejo guerra
Deíe.osor de ua idem..•.•
PO.'I'O
10J lf:dOba .IMadrld .••••••••.•..... '1lDefensor ante el CCln!ejo
. Supremo ..•.•...••.
10' 1 .• . ldem ••• ,............... ldem ..•••.•..•••..•....
10YIIIIScvilla.. ;IHUeJVA••.••.••.•.•...•••'!Puar revista comisario ..•
10 J 1~h¿em Idem Aulorisar docllmentos .
10 Y IfVüJa •• ; Hllelva •••.•...••.....•.•
10 JI. dem •••• ldem.............. • .••
10' 1 lA Llnea. Algeciras .
lO Y1 <lem •.•• Idem .•••.•.•..••....•.••
lIOJUJ,D
MES DE ENERO DE .1)
D. Juau Urrios Uoret •.•••• , .1.0 ,1.lbraoada .ICaoues•..••.......•.....1IPracticar diligencills...•..
•
Cl..- 4. lIll F44l114. "1'0l~ la 00&1I16n
,.,....sa
--_.:....., - ..__ ..
Ollerpol
11.° montactoArt.a.~ •• ICapitán •..
MES DE MARZO DE 191)
lní" Roeina, J. • •.•.•• 1C,pitAn ••. ·ID.lúriIDO MelguiJo AlemaDJ.•
Idea. • • .• Otro •••...• .. Benitu CaDella. FerD4Ades.
MES DE ABRIL DE 1913
ní" Reina. 2 ••••••••• !CaPitin •• , .to. Marll'no Melpilo Alemany II0YI~~Oba·IW.~ · .
nteneaci'a núlitar •• Comiauio 2.-1. Silllón LópeaSiocbea •••• lO' l;1kevUla ••• adia ...•.•.••.••••..•.
Defensor aote el Consejo·,,~upremo ." ••..•. '.' '1IIabril. '11913116\abril .11913/1 16
K¡ercer funCiones notana-
les aidem.19 13 3idem·1i9lJII 2
M~ DE MAYO DE 1913 h: ~. I
aterve.ción militar •••~;om.o a a •• ;" D. Simón Lópea SiDch~•.••• 10 Y 1 ñUa .• : Huelva........ .••• • ••• Pasar revista Comisario.. • 311 ~IIYo.
12.- montatlo Art..... ~ Vet.o 3.° ... • J~ SabalelViedllUl •••.•• 10J JI Gnnada. Córdoba•••••••.•••. o... ecoger potros ..••.•.•. '11 11 ~dem •
BeSa. Caz. Tllavera •••• I.er teniente;. • Joaq.¡án de la Conch, G.rda lO YII AI~Rs. <Adiz ••••• ,.... • • • •. ••• obrar libramientos. . . • . S Idem .
MES DE FURRIO DE 191) t ~- 1
Inf" RelJll, 2 ••••••••• CapiUn .••• D. Benito eaoetWl'erúodea .. 10J r rdobe. adrid•••.•••••••...•. Defensor ante el Const'jo.Supremo ..•....•••
12.- montado Art Otro..... • • JuanU~ UOret. ••.•..•• 10' 11 Roada. CanUes.. • • • ••..•••••• Practicar diligencias...••
BeSn. Cas. Talnera ••• I.er teniente. • Joaquio 4e la Concha GardL 10 '11 Alge'cira.s Cidia • •••.•. .• .•••••.• Cobrar libramientos .•.•.
i MES DE JUNIO DE 191)
tDtet.Y~óamililM' •• ¡Com.o J. - .• ; D. Sim6n L6pea Sh~ea •••.•
rdem~••.•.••.•...• , » El mismo ••••••••••.•••••••
JdKS DE SEPBO DE '913
Intenenc:i~.mUitar •• COID.o 2.' .-. ¡ D. Simón Lópel SDkh~ •..••
ltlcCl .............•. J' El mismo •.••••.• . .
. 00:13la16a 10U"1 ••••• ; Comandante; n. Jos6 Váaquea M.rtto~•..••
















MEa DE NOVBRE. DE 1'1)
nwneoci6a IIlUitar .. ICom, o J •••• ID. AntOllio GODdJ~ Deprit ...110, "l6dia....
CoaUll6D activa •...• ;kv teaiente.
Rota, Puerto de Santa MI-
rll,Saalúclf,San Fercan
do y Campo Soto.......
~ Antonio Taboada CoIÓD •••• ho 11.J1l.,a ~ea . IMadrid ••••••• , • t •• , •• I ••
Revistar edificios ••.••.•.
Defensor Inte el Consejo
Supremo •• t ••••••• •••
12lnObre'jI9IJI17Jnobre'1191311 61 &



























SCIolJli J'.en,:; P UlIl '1'0
'!;Sa --
.'
os'" o ~ ... en que prlno1pl.. en ..que wl1Illu
Oll.... 01uel 1Il0K.B:&III e:;! den donde lUTO lqu C:oml.lón oonferld.Q, ~ ..a: ti ~deDd. l. comlllóD m. Mea Afio DI. Mea ÜO: i~,
- -- -- - -- ~.Com.a Art. ctdls ••••. Comandante. D. Francisco Javier Ayensa Fe- k=ádU •.••rro •••••..•.•••••••.•.• 10Y 11 Jerez; •......•••..•••••••. Revi:;ta armamento .•.••• 25 nobre. 19 13 26 nobre.Idem................. M.· armero. • Francisco del Valle Bandil . 10 Y 11 dem .•• Idem ••..••••••..•••.•.• .Idem .••.••••.••.... ~ ••. 25 idem. 19 13 26 idem. 19 13
MES DE OlCBRE DE 1913
In!.a An¡dn, 21 •••• , •• I.er teniente. D. Manuel Solans Labedán •••• 10Y 11 Algeciras. Cádis ••••.•••••••••...•. k:obrar libramientos ••••• 28 dibre. 19 13 30 dicbre 19 13Inf.·, Comisión activa. Comandante. » lsiQoro de la Torre Marqu& 10 J' 11 Sevilla ••• Ecija •••.• ti •••• ti' 1, •••• Ayudante de un Genera
,
Cádu.•• ,
en revista armamento .. 4 idem. 19 13 S idem. 19 13Idem ••••••.• :.t •••• Capltín •.••• ) Marcelino Cano Garro...... 10Y 11 San Fernando, Puerto San
ta Maria y Rota ••.•..•. Idem •.•.• 11 •••••••••••• 15 idem. 19 13 17 idem • 1913MES DE ENERO DE 1914
Inf.a Alav., 36 ••••• , •• I.er teniente. D. I1defonso Góllles Granado •• 10 Y 11 PdU.... Sta. 'Cruz de Tenerife ••... k,:onducir licenciados .•••. 17 enero. 19 14 24 enero. 19 14
-
MES DE FEBRERO DE 1914
Inf.a Ara¡6n; , I •••••• I.e: teniente. D. Manuel SoláDs LabedáD •••• 10Y 11 ~O'H'-
mOl •• CádiJ. •••.•• t •••••• __ • _. Cobrar libramientos ••.•• 4 febro. 19 14 6 feb~o. 19 14MES DE MARZO DE 1914
12.° montado Art.•••• Ml!dlco 1.° •• D. Casto Morales Monle6D •••• 10Y 11 ~ranada • Gilejar Sierra •.•.•.•••.•. Reconocer un soldado•.•• 2S marzo. 19 14 27 marzo. 19 14lnterv~nclón militar •. Com.o 2. a •• » Antonio Gonzáles Deprit ••• 10Y 11 !CidU.... ~erez•. , •••.•.....••....• ¡Subasta caballos .. '..•..•. 30 idem. 19 14 31 idem. 19 14
MES nEJUNIO DE 1914
lote"encl6n mUltar •• Com.o 2.1 ••• D. Antonio Gonúlez Deprit .. 10Y 11 k,:idU.... San FernaDdo, Campo Soto, IPuerto Sta. Marra, Rota y
MES DE AGOSTO DE 1914 SaDlúcar de Barrameda . Revista de edificios •••••. 15 junio.• 19 14 18 JUDio • 1914
Sanidad mmtar••.•••• M&!. mayor. D. Enrique Solano AlemanJ' .• 10Y 11 ilWaga... Almerfa ...••••••.•.•.•• Vocal Comisi6n mixta ••• , 18 agosto 19 14 :13 agosto 19 14Idem.. _••••••••••..•• Otro ••••••• » RamóD Rodrigues.Pl!rez .•• 10Y 11 iGraDada. I1Iora y LOJa •••...•••.. , . Reconocer soldados •••••. 9 idem. 19 14 11 idem. 19 14Idem •••••••.•••••••• Ml!d. 1.° •••• » Federico GoDÁles Deleito.. 10 y 11 dem •••• Idem•••••••.••••••.•••. Idem., •• , •..••..•••.... 9l idem • 19 14 11 idem. 19 14Inte"enclón mUltar •• Com.o 2. a •• » Antonio Gonzálea Deprit. , • 10Y 11 ad~ ... Jere2 .•.••.....•••.••.•.. Intervenir contrato de
.
,
. Aguas .•••••••••••.• t.' 26 idem • 19 14 27 idem 191'". MES DE OCTBRE. DE 1914
Inte"eaclón mUltar •• Oficial 1.0 ... D. Fernando RUtori Guerra •• 10Y 11 ~vil1a... Ubeda •••..•.•.•• :. .•.•. fotO'V<ni' "'.veoio...... 26 ocbre. 19 14 29 ocbre. 1914
MES DE NOBRE. DE 1914
191)Inte"eaclón mUltar •• Oficial 1.°•.• D. Carmelo Bello Cascan .••••• 10Y 11 ~villa... Ecija.•..•••.•. t ••••••• ntervenir convenio •• , .•. 19 nobre. 19 14 22 nobre.
•
MES DE DICBRE. DE 1914
•
Com.& Art.. Cádll ••••• ComandaDte














MES DE ENERO DE 1916




Ilsebre. 19 15 30 sebre. 19151' 30
9 idem. 19 15 19 idem. 19151 1111 idem. 19 15 19 idem. 1915 9
ti idem. 19 15 19 idem. 1915
1
9
...11 idem. 19 15 19 idem. 1915 9 ~
11 idem. 1915 19 idem. 1915
1
9 ~11 idem. 1915 19 idem. 1915 9
11 idem. 1915 19 idem. 19151 9 l:l
~.
I1ocbre. 119 I s1 1OIocbre 11915111011
O-
CD
20 enero. 19 16 24 enero. 191~1 51 ~29 idem. 1916 31 idem 191 3 ;;
18 idem. 1916 22 idem. 191 5
18 idem. 1916 :12 idem. 191 5
:17 idem. 1916 31 idem. 191 5
9 idem. 19 16 13 idem 191 5
17 idem 1916 :12 idem. ~I 6
29 idem lC}16 31 idem. 19 1 3
9 idem 19 16 11 idem.. 191 3
13 idem. 1916 15 idem. 191 3
17 idem. 1916 20 idem '1191 4
23 idem. 1916 25 idem. 19'611 3
161ldem 11916 17 idem. 191~1 229 idem . 1916 31 idem. 191 3
'Ir' h" . 1916 14 rebro. "1 '7 idem. 1916 19 idem. 191 13 1~7 idem • 1916 19 idem, 191 13 O'1 idem. 1916 :19 ídem. 191 :19
..... 11 ~ ~
••".......1.1 q 'o-- i 9~~1_~:-'~IDI&I~ IA'-II1- ~
CJ)




16 .¡ranada . Región del Temple. ••••• Escu~las pr'cticas ••••.•.
16 hlem •.•• Idem............ . • • • . .• Idem •..••••.••••..•••••
.6 dem ..•. Jdem •••..•.••••••..•.••• Idem ••.•.••.•.••••••••.
16 dem .••• Idem ..••.•.•••.•.•••••.• Idem •.••..••.••.•..•••
16 dem •••• Idem ..•••.•....••.....• 'IIdem.••..•.••.•••••••••.
16 Itlem Idem ldem ..
16 dem •.•• Idem .•••..••..•.••••.••. Idem •..••••..••.•••••
10 J 1IIILucena •• ICórdoba •. , .••.••.••••.•. Ittnstruir reclutas ••.•• - .• -
10 J 11 ~Villa ... ~Ecija. Cañadarrosal •.••..• ~nstruirdiligencias.... •.
10 Y 11 ranada. a~n.................... dem. . ....•.•••....••.
10 Y 11 dem •.•• Idem .••..• ',' • • • . • . . • • . • ecretario. . • • • • . . •• ..,
10 Y 11 dem •.•• MelilJa .• •••.••..•• • •.• Instruir reclutas ..•• ' .• .
10 Y1IIlEaja •••• ISevilla •••.•.•.•..•••..• ¡!cobrar libramientos ••••
I U'II~glla~1 PONTO
"" .. I1e.






ME'> DE ENERO DE 1915
Cia•••Cuerpot
Inr.a Reina, 2•.•.••.•• IOtro ••.•••• 1 ) Juan Guzmán Ajenjo ••••••
MES DE FEBRERO DE 1916
JUJjtado permanente •. Comandante. O. Antonio GonJález Leiva •.••
12.° montado Art.-••• Coronel.... • Jos6 Carranlll Garrido......
Idem .•••.••••.•••••• Capitán..... • l.uis Cabrera Herreros ••.••
ldem.. ••••••••••••• 1.er teniente. » Luis Muros P~reJ.••.••••
Intendencia mil Oficial. 1.° .. _ID' Fernando P~resMayorga 10 J' 11 rdoha. Puente Genil ..•••.•.••• uministrar rancho.. •..
Idem ••••• ,.......... ) El mismo •••.• o •••••••••••• 10Y 11 dem ..•. Idem .••.•.•.••••... r ••• ldem ..••.••••.•••••••..
Idem Oficial :1.° O. Miguel Fenech P~rell " 10 J 11 Málaga .. Bobadilla ••.••••..••••... Idem. • .
Idem •••..••••••...•. Auxiliar 3.·. »J086 Romero Berruec.J..... 16 dem •••• Idem ••••.•••.•...•....•• Idem •....•••.•.•..•.•.•
Idem ro........... » El mismo •.••..•••••.•. '" 16 Idem, •.• Idem .••••••••.•.•••..• Idem •••••••...•••••••••
Idem Escribiente. D. Jos6 Mada Lópell Cente.... 22 órdoba. Jaén ldem ; ..
Idem ••.••.•..••. .. » El mismo .• , •• o.......... .. 22 dem •••• Espeluy •••••.•..••...... Idem •.•..••••••••••.••.
ldem .. .. • .. .. • .. .. • . • El mismo.; .. • .. ..'..... :1:1 dem Idem....... .. ldem .. .
Idem.•• o •••••••••••• Escribientc .. D. Jos6 Gacela Rueda Ordoilea. - 22 ldem ••.. Puente Genil " •.•••.••.. Idem ••.•.••••..••.••.••
Idem • • •• • • • . • • • . • • • . . ) El mismo .••••••..•...•••.• 22 dem . • •. ldem............... •... Idem ••••.••••••••.•..••
Idem:..... .• • •• .•• • ) El mismo •••••••• , .• ' ••••.•• 22 Idem... Espeluy .•.•.••.....•.•. ldem....... ••••.•••••.
Idem.. • El mi~mo 22 IIdem ldem , • Idem ..
Zona reel. ° Huelva CapitAn O. Jos6 RuÍJI Serrano 10 Y III1Valverde
del Ca-
mino. 'Isan Juan del Puerto •...• '/IConducir reclutas .••••••.
10 J 1lllCórdoba. Cádiz .•.••••.•••....•••. Idem •..••.•..•• ',' •••..•
MES DE SEPBRE. DE 1915
Zona Córdoba .•..••• I.er teniente. O. Eugenio Prados Malina ••••.
:1.0 montado Art.- ••.• Obrero aveno
tajado 1.-. »JuJioCastro Ovejero..••••••
Idem •.•••••••• _••••• Otro :l.- .... »Angel Herencia RUÍJI ••••••
Idem _••• Otro. .••.•• »Martfn Marcos Velilla ••.•.•
Idem. .••••..•.••. . •• Otro • .. ••. »EstebaD Rivas Jim~Dea •.••
Idem .. • • • . .. • • . . • . •. Otro •..•..• »Andr~s GonÁleJ Berna!. ...
Idem Otro •.••••• ) Jos~ GODzálell Berna! •••••.•
Idem .•••••.•.•.••• " Herrador I.a. »Antonio Marlfn MarUD••.•.
MES DE OCTUBRE DE 1915
Zona r.órdoba • .. •. ..Ir.er teniente. IO. Eugenio Prados Molina.... 110 J' lJllL-cena .. ICórdoba. .. I/Instruir reclutas . •.•


















en que principia I en que 'ermlua •~~
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2 idem 19 16
1 idem. 19 16
I ídem. 19 16
6 idem. 19 16
1 idem. 1916
1 idem. 1916
31 ídem. 19 16
8 idem. IQI6
3 idem. 19 16
1 idem. 19 16
1 idem. 19 16
1 idem. 19 16
15 idem. 19 16
1 idem. 1916
26 idem 19 16
26 idem. 19 16
31 idem. 1916 31 idem. /9 16
31 idem. 1916 .31 idem. 19 16
30 idem. 1916 31 idem: 19 161
30 idem. 1916 31 idem. 19 16
17 idem 1916 21 idem. 19 161
31 idem. 1916 31 ídem. 19 16'
Ilfebro '119161 21febro 1 1916
26 idem \916 29 idem. 19161
24 idem. 19 16
1 idem. 1916
4 idem. 1916
1 idem. 19 16
25 idem. 19 16
1 idem. 19 16
25 idem. 19 16
1 idem • '19'16
26 idem. 19 16
2~ idem. 19 16
1 idem. 19 16




.tEl mismo 0.1 .
01.... lU~~ b'" - ~ 11
~ ¡ 2': ~d.DClIa la 00IIllal6D----I--------~I~ 11-------
0Mrp0l
Idem ••••••••••••••••
Re¡. Inf.- C6rdob., 10 l.e! teniente D. Fern.ndo Pucbe Extremen 10111 noad•• Ceuta , ••••••.••••.••••• Conducir reclutas .•.••.•.
Idem •. ••• .• » El mismo ' 10 Y 11 Idem Idem........ •...••• • . Efectuar licencillmiento.
Idem ••••.•.•••••.••• Capltin •..•• D. Luis Bello Larrumbe •••.•. 10 Y11 Idem. •• M.drid .. , •.••....•..• ·,· Asesor ante el Consejo Su·premo•..•••••• ·•·•·• .
Intendenci. mil ••••• ' Oficial 1,0 • •• »,Fernando P~rel M.yorga •.. 10 Y 11 órdoba. Puente Genil. .•• •••• • ••.. uministrar rancho.•••..•
Idem. '.............. » El mismo•.•.•••• , •.•••••.•.• 10 1 11 dem •.•• Roda......... .•• •..••. dem .••••••••••• ' •.•••
Idem •••••••••••••• '. Oficial 2.° •.• D. Miguel Fenech P&el •••••. 10111 M4Iaga ••• BobadUla........ • ...•••• [dem •.•.•.••.• ······,··
Idem................ ') El mismo•..•••.•••••..•••••. 10111 Idem •••• Idem •.•...•.•.. ,.·.····· Idem .•.•••.•• ·······,·~dem Auxiliar 3.& • D. J09~ Romero Berru~co •... 16 dem Idem •• , ••.• ,.......... Idem ····•··
dcm................ » El mismo.................... 16 Idem .•• [dem •.•.••. , .••.. , •..•. Idem .•.••.•••• ·•••·•···Id~m Escribiente • D'Jos~ M. Lópel Ceute •.••.. 22 Córdoba. Espeluy •· Idem •...••••• ······,···
Idem ••••••••• ;..... Otro • •• . . •. ) os~ Gareta Rueda Ord6ilea:. 2:3 Idem. . •• Idem .•••...•. · .. ·· •..•• Idem.... ••.. ••••. . ••
Re¡. InC.- Reina, 2••.• CapiUn •••. »Manuel Mantilla Mini .••••• 10 Y 11 Idem •.. , Larache •.• " .•• ' .•.•••.. Efectuar licenciamiento..
Idem ••••••.•••• o •••• Otro.... •• ) Ju.n Guzmtn Ajenjo ••• '•••• 10 Y ! 1 Idem .••• Ctdu••••.••••••••• · •.•. !conducir reclutas .••••••
MES DE MARZO DE 1916
Zon. rectO MAl.¡a." ~ l.'! teniente. D. M.nuel Vúquea Heroindez. 10Y 11 Milaga Ciudad Real '1condUCir licenciados .• ,.
Idem • ' . • • • • •• . ••••• Otro...... ) Manuel Morlat Baurept ••• 10 y 11 Idl:m.... Madrid ...••.••••... ,·· . dem .•....•• ·• • .• • ..••
RC¡.,InC.a C6rdoba. 10. Capitin..... » Luis Bello Larrumbe •••••• 10111 ran.da. Idem.••.•••••••• ·•••·••• DeCensor ante el Consejo,Supremo · •
Idem •••.••••••• t .... I.ar teniente. » Fernando Puche Extremen 10 y I1 Idem •••. Ceuta............. ••••• fectuar licenciamiento..• '
Idem.••••.•••••••.•. 2.0 teniente. ) Fr.ncisco Ortil MlgariDO •• 10 Y11 Idem •••• Cidu •••.••.•.•.•..•.. Conducir licenci.dos ...••
Idem id. Seria, 9 •••.• I,ar teniente. » Pernando Moreno Moreno. 10 y 11 viU... Melill., •••.•••••.•••• ·•• nstrnir reclutas •...•..•.
Idem 2.0 teniente. ) Manuel M.ldoDado Gooúlez 10 y 11 Idem Idem. dem ••••.••••• •• .• .
Idem )lMlco 1,0 I Juan Altube FernindeJ •••.• 10 Y 11 Idem •.•• Huelva ••.•.•••• , •..•••. Vocal Comisión mixta •••.
1.0 reg. mon~do Art.'. I.C teniente. ) Manuel Aguiler Aguil.r .. ,. ID Y11 Idem Madrid ;.. • sistira~te el ,:=.0 Supremo
Re¡. Lane. Vlllaviclolll Otro. • . • ••• I Jos~ M.ria Rendón Gondles 10 y 11 erea .•• ctdh ·•••·· obrar hbramlentos •.••.
Re¡. In f.- Alava, ;6 •.• Otro ••••••. ) Ramón Saldón Campos•.•. '110 y 1I dil MeliUa n,truir reclutas •••••..•
ldelZl 2.° teDiente.. » Manuel Laulhe Alegret •• ;. 10111 Idem Idem .
Idem Otro....... ) Manuel Alvares Bugell 10 Y 11 Idem Idem , ;.... • dem ..•, .
ldem..••• ' •.•••••.• M~d. 1.0 ••.. ) M.nuel Mel~ndez Castarleda 10 y 11 Idem •••. Huelva .•...•.•.•.•••.•. Vocal Comisión mixta ..•.
Idem id. Reina, :3 ••.•• Capitán ,.. »Manuel Mantilla Min•••••.• 10 Y11 órdoba ,/LanChe.... •...• •.• •. Cectuar licenciamiento.•.
Parque Art.- C&dis Otro. . ... • •. »M.nuel S.ntiago Soler •.•• , 10 Y 11 tdls Campo Soto •••••••• , ..•. Almacenar pólvora ••••.. '
tdem Ofiel.a! l.oInt. »Jos~ P~relNoguen 10Y 11 [dem Idem · · .. Idem • ..
Idem •••••• , •••••••.• Auxlhar al- '
maceneil •. ) Juan Barrera ¡N.dales • • • • • • 16 Idem .• '. Idem •••••..••.• •••· •• ·•· Idem ••••••••••••. •••••·
Sanid.d Milltar MM. mayor •• Jos~ Mai'las Bern.beu 10Y 11 MAlqa "ij.s... Reconocer un recluta.. ·•1Idem Otro....... »Emilio P.checo Fuentes 10 Y 11 rilla J.~n · Observación Comisi ómixta .
Idem •••••• , ••••••••. Otro .• ,.... ) Alberto Moral de la Torre.. du ••.• Huelv ,·.·· dem •.••••••• ·······,··
12.- re¡.montadoArt.&. Coronel. .••• ) José Carranla Garrido••.••. 10Y 11 Granad•• J.~n y Linares ...•..•.•.. ues de diligencias.: ••••.
Idem ••••••••••••• , •• Capit4n .•••. »Luis Cabrera Herreros..... dem •••• Idem•..•••.•••.. ·•·•••·• ecretario de idem .... , .
Idem 1. M~lco 1,0 •• I CastoMor.lesMonl~n.... em Almed • • Observación Comisi6nmixt•.•••.••.••••••.••

























10Y IIllGra~'d' .IMeIUl•••••.•••••.•••••••• /hnstruir reclutas •.•••.•••~ II~arzo·119161311~arzo·11916¡13:
10 y IllCidia•••• Puerto Santa M.rl•••.•••• ¡Reconocer locales.••••••• Ir 29 ldem. 1916 29 ldem. 1916
----
8~B! ~.OBA SI'_;9 PORTO1;;1 . A. - ji
11 ... o ea que rrlool"la en que 'emlla. ¡
~., • e¡¡- 3 .... doDde layo lqar 001ll1116D conferida =--== = ~~ tioi red'tDcd.1 la eoald6D Ola I liel lACIO Dia I )("1 !do ,
• III • ,
ROU~en...eutl)OI
u.- re¡. mOlltado Art." I.er teniente. ID. Luis Muros Péra •••••••••
Come. InJl. CidiJ: ••.• Capitán ••.••• Jo~ Sastre Alba•••••••••••
MES DE ABRIL DE 1916
3··r eatab.o de remonta I.er teniente. D. Guillenno Rico Rud•••.•• 10J 11 ~j." •• 'Sevi!!..... obrarlibnmientos .•.•••1 4 abril .. 19 16 S abril .. 191~ 2
3.- dep.o sementales. Capit4o •••••• Bernardo AlmoD.cid Reyes. 10Y 11 eu•••• J.6D r8em •••..••.•.•.••..••• 27 idem. 1916 28 idem. 191 2
Re¡. Ior.a Pavl., 48 .•• l.erteDlente. • Francisco Salcedo Castillo •• 10 J 11 dd Mejilla....... • Instruir reclutas •.• •••• 1 idem. 1916 14 idem. 1916 14
Idem a.o teniente .• Antonio Escuin Lois 10 Y 11 Idem Idem Idem.......... 1 idelIP. 1916 14 idem. 191 I~
Idem Otro Eduardo BeuaArm.Yor 10JII dem ldem dem.................. 1 idém 1916 14idem. 1916 14
Idem ••••••••..••••.• l.er teniente. • Arturo Enciso Jim6nea •• , 10 Y 11 dem •••• M.drid... ••••••••.••••• efensor .nte el Consejo
- . . Supremo........... . .. 6 idem. 1916 30 idem. 191~ 25
Parque Art.· de C'di•• Capiláll.... • Manuel S.ntiago Soler ••. :. 10 Y 11 dem •• Campo Soto........ •.•• lmacenar y extraer p61- ...
vora... 13 idem. 1916 14 idem 191 2 ..
ldem Ofidalt.°Int. • Jos6P6rezNoguera 10JII Idem Idem dem / 13idem. 1916 14idem. 1916 2 Q.
ldem Auxiliar al· ~
roacenes.. • Juan Barrera Nadales 16 dem Idem ' Idem 13 idem. 1916 14 idem. 191 2 ='
Ret. Iní.' Sorla, 9 I.er teniente.• Fernando Moreno Moreno. 10Y 11 villa Melilla .'Instruir reclutas........ 1 idem. 1916 14lidem. 191 14 ~Idem 2.° teniente.• Manuel MaldonadoGooail~ 10Y" 'dem Idem Idem................... 1 idem. 1916 14 idem. 191 14~'Idem..... . .•..•••.• M~dico 1.0... • Juan Altube Fernindea 10 Y 11 Idem Huelva Vocal Comisi6n mixta.... 1 idem 1916 30 idem. 191 30 ~12.° reg. montado Art.& CoroneL.... • Jos6 Carranla Garrido 10 J 11 r.n.da. a6n y Linares.. ue. de diligencias....... 1 idem. 1916 8,idem 19 1 8 i
Idem e.pitin .' • Luis Cabrera Herreros 10Y" Idem dem. cretlrio............... 1 idem. 1916 8 idem. 191 8
Idem Medico 1.°•..• Casto Morales MODleóo 10Y 11 Idem Almena VoCal Comisión mixta.... 1 idem. 1916 30:idem. 191 30 ~
Idem 1.lr teniente.• J..¡¡is Muros P~r~ 10 Y 11 ldem MeIiU nstruir reclutas "'! 1 idem. 1916 20,·idem. 191 20
Sanidad Militar M6d. mayor •• Emilio Pacheco Fuentes IOY 11 • vill J.6n bservaci6n Comisi 6 n ~
mixta.. . • .. 1 idem. 1916 30 idem • 30 :;:;
Idem. Otro Alberto Moral de la Torre.. Huelva dent.. 1 idem. 1916 3o;idem. 30
Re¡. Inl.l Al.vl, S6 ••. 2.° teniente.. • Manuel Santamarl. O5Orio.. !dilaga................... onducir fuerAs.... •••• 9 idem.. 1916 ¡¡ lidem . ]
2.& lecci6n E. C. detlro Comandante. • Fr.ncisco Sendras Piqu~... Cart.gena Inspeccionar material.. . . . 5 ldem.. 1916 20 idem . 16
Idem................ » El mismo.. ..••.••••••••.••• Idem ••. LaCarraca•••••.•.••.•. Idem .••.••• ; .•...•••• ·.121 idem. 1916 30 Idem. 10
16.° tercio Guardiicivil I.er teniente. D. Teobaldo Guzmán Mudo. •• !lap••• Estepona y Pamplona..... ondudr un oficial preso. 3 idem. 1916 12 idf'm 10
Com.llnga. Algeclras.• Capitin..... • Ricard) Aran3 Taracc6n ••. geciras. M.drid •••.•.... " •••.•.• Defensor ante el consejo
l
.
Supremo.............. 1 idem. 1916 30 id«-m.. 191 ]0
X. M. General T. general .. »J~s~ X,im~nes de Sandoval. vill Huelv Revistar dependencias !2 Idem. 1916 14 ~dem. 191
6
3
Comlllonea activas.. Coronel ••..• Vlctonano Calvo Mancho. dem •••• Idem ••••••.•••..•.•••.. Ayudante........ ••••.• !2 Idem. 1916 14 Idem. 191 3
11Iem Com.odante.• Enrique Luque Luque.... dem .••• Idem Mem................... !2 idem. 1916 14 idem. 191 3
Ret. Lanc. VilIavicioSl ..Ir teniente. »Jos6 M.I Rend6n GonaAles.. eru ••.. Cidia·.. •••.•••.•••.•.•••. obrar libramientos..... 1 idem. 1916 I idem. 191 1
Zon. reclut.o Córdoba Otro....... • Antonio Duplas VúqUe2 ••. órdoba. Lucena y Montoro. .•••.•. onducir caudales....... 1 idem. 1916 3 idem. 19 1 3
Rec. Cas. Lulitania Otro....... • Manuel Romero LoAOO.... rao.da. Larache. llstruir reclut.s........ . 1 idem. 1916 30 idem. 1916 30
• Idem .•••.••••••.•••• 3.° teniente. • Maouel Cruz Salas. ..•••••• Idem •.•. Idem •. , '" .•.•...•.•. Idem. .•...•.•..••.••.. . 1 idem. 1916 30 idem. 191 ]0
fu:ldico militar T. audit.)r 2.a • Angel Malllalleque Feltrer. 10 Y 11 villa C4dd (' ••. ••.•.• ~istirConsejo Guerra.... 14 idem. 1916 16 idem. 191 3
l.er~stlb.· remonta •.• l,er teniente.• Francisco Megí. Cuesta •••• 10'Y 11 Ubeda•. Ja~n.••.•••.•..•.•.•••.•• Cobrar libamientos..... 16 idem. 1916 18 idem. 19 1 3
3.11' rel. Zap.dorea ••.. Otro ..•••..• Ricardo Gucrrrero Mateos •. 10 Y 11 villa ••• Melill."•.••.....•..•.•••• lnatr.uir reClutas .•••••.. ~ 1 idem. 1916 14 idem. 191 14
Idem :1.0 teniente. »Diego Dalmau Mesa 10 Y1I Idem Idem.:................. dem................... 1 idem. 1916 14 idem. 19 1 14
Dep.- armt. Milaga CapiUD"'4 • Leopoldo Garcla Guerrero. 10 Y11 M!laga •• Varios puntos de la pr Iti
vincia de Mil.ga....... Auxiliarrevistllrmament 14 idem. 1916 27 idem. 191 14...a
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Comtaln conferidadonde taTO larar
la COmlllnQ
PUNTO
___ \_. 11 _._--
10Y 1:¡lsevilla .•• \Genave•.••.•.••..••..•• llReconocerun reclut.·.···1122\abril '119161 271abril '1191~10 Y 111M~aga .•. Savinillas•.•.•....•••••• · IEntrega de edificio....... 23 idem. 19 16 25 idem. 191f
8~1I;
S.,~g




• Antonio BuSC&tó Ventura .•
• Manuel DIIlI Escribano .••••
• Joa~ Chacón P~rea ..•..••.
• Ricardo Torres Linares ••.•
• Arturo Enciso Jim~nea •••••
m_'euerpOl
------
Idem .••••••.•••..•. , M.o obras •.
Idem id. Sevilla..•.•.• Comandante.
Estado Mayor General. Gral. brigada
Comisión activa.•.•.•. Comandante.
Reg. InC.' Pavla, ..8.... I.er teniente.
.... Dep.· rva. Cab.'.. CapitAn.••••
ldem ••••. ,..... •.. Otro .•..•••
3.er estab.- remonta .•. I.er teniente.
Jurldlco Militar•••.••• T.•uditor 3.'
ldem Otro 2.' ..
ldem Otro ..•..•
10 Y1llAlgeciras. Madrid..... •.•••••.•..• efensor ante el Consejo!
, Supremo ••• , ••.• t ••• '
16 ·ldem ..•. Ronda · .•.• ·•· . acar un plano .
10 Y 11 eevill••. Aln.lcol1ar...... ••.• . •. Keconocer campo de tiro.
lO Y11 fr;órdoba. Lucena y Montoro ..••••. , Revistar unidades.•••.•.
10Y 11 Idem ••. Idem · Ayudante ..
10Y II/Odia .••• Madrid •••.•..•••.• ·••·•• Defensor ante el ConsejoI Supremo .•.•••••.•.•••
s Luis Valero Barragin . • • • •. 10 Y 11 ,Granada. Motril .•....•.•.• •·•·•··· Asistir Consejo de Guerra.
s Isidro Coromina Lópe¡. . ••. 10'f 11 ildem ' Idem ••.••...•• ·••·•· .,. Idem •...•.••..••• ··•···
• Guillermo Rico Ruis 10 Y11 :Ecija Sevilla Cobrar libramientos .
s Francisco Boborques Decina 10 y II/,Sevilla. •• Málaga................ •. Asi$tir Consejo Guerra .•.
s Angel ManUlneque Fe1trer. 10 Y11 Ideen ••. CAdil.••....••...••...•• Idem •..••.••.••.•• ·•••·
• jesds Sáez Lópea Tejada.. 10 Y11 ¡Idem ••• 'l8~::::~Y.~~~~r.i~ : :: : : : : : .~Idem . • . • • • . • •• . .•.••..
I . Carmona ••••..•.• ·•····•
Estado M.yor General.lGral. div 1s Eladio Salvat Bugeda 110 y IljIdem •. ;. Osuna. •• Revista de inspecci6n .
I Huelva·••••••..•. ······•·Valverde del Camino......
Eslado Mayor ••••.••• T. coronel.. s Lino SiDcbea Marmol... •. 10 Y 11I Idem Idem ••••...••......•... Ayudante secretario......
SanidadmUitar M~d. mayor. s EmilioPacbeeoFuentes 10YII Idem Ja~n • .. •• Observación ComisiónI mixta., ·.. Ijidem.
Idem Otro....... • Alberto Moral de la Torre •. 10., 11 Odil Huelva......... .. Idem................... 1 !dem .
Idem •••.••••••••.••• Otro....... s C~88r Gona1lea Haedo ..••• 10 Y 11 IVilla •.. La Carolina .••••.••.• · •. · Reconocer un recluta.... 3 Idem •
ldem Otro , s Juan Jal1denes de la Cabada. 10 Y 11 6rdoba. Idem ldem................... 2 idem •
Idem•.•...•••..•.••. M~dlcol.O•• _JesI1IBravoFerrer ••••.•• 10YII evilla •• Idem ....•••••.•.••.•••. Idem ...•.••.• ·· .• ·••·•· :lidem.
Com.a Ings. Cádlz .••• Capitl.n, •.•. S Jos~ Sastre Alba•.••.••••• 10Y 1I dil ••. San Fernando ....•... · •• · Inspeccionar obras •..•.. 23 ~dem.Parque Art.• Cádiz ..• Otro....... s Manuel Santiago Soler •..•• 10 Y11 Ideni .••. Campo Soto•..•.••..•.• •. Aimacenar pólvora•.•.•. , 5 Idem .
Idero Ofici.•~ 1.0... • Jos~ P~rez Noguera , 10 Y 11 Idem Idem • .. Idem •.. · 5 ~dem.
Idt:m .••. ' . ••. . •. . .• Aurlllar Art. s Juan Barrera Nadales ••••• . 16 dem •••• Idem ••.••••.••••...•••. ldem ...••••.•...• ••··•• 5 Idem •
2.a liecd6n.•E.C. deliro Comandante. s Francisco Sendras Piqu~ .•. 10 Y I1 ldem .••• La Carraca .•••••...•.... Inspeccionar material.... I ídem.Reg. Cu. Lusitania•••. I.-r teniente. s Manuel Romero Marqub ., 10 Y 11 Bnada. Laracbe..... ••.•......•• Instruir reclutas.. . . •••• . 1 idem •
ldem ••••....•.•..••• 2.° teniente.. s Manuel Cruz Sabas •••••••• 10 Y 11 Idem... Idem .•••.....•.•. ····•·· Idem........ •••.•..•• 1 Idem .
ldem ••••..••••••.••• Capit!n •... s Jos~ Rojas Rojas•.••.••.••• 10 Y I1 Idem .••. Badajoz..... • •..••.•.... Concurso hlpico. • • • • • . • • ., idem •
Idem •••••••. •.••.• 2.° teniente. t Luis Villanova Rattassl •••• 10 Y 11 Idem'•••• Idem ....••• · ••..••••• . Idem •.••.••.••.•• ..; '11 7 idem •
Idem 1.81 teniente. s Eduardo Garcfa Gonúlea 10 Y 11 Idem· Córdoba ·.. ecoger potrdS. 117 !dem .
ldem Vet.o 3.° s Teófilo AlvarelJim~nCJ 10Y 1I Idem Idem Idem '27 Idem.
I.er Estab.o Remonta •• l.er teniente. s FranciscoMeglade'la Cuesta 10 y 11 Ubeda .•• Jaén :•.•..... Cobrar libramientos·····1 Q idem .Com.- Art.- Algeciral.. Otro....... t Joaquln Cantero Ortega ..•• 10 Y 11 Algeciras. Cádiz •••.••...••.••.... ldem •..•.•.. ··•·•·· .. · 1 ~dem •
Zona reclut.o carmona. Otro....... • Antonio Rodrlguea Romero. 10 y 11 rmona. Sevilla •••..•.•• ·•··•·•·· [dem •.•.•.•.•.•.•.••. "1 1 Idem •
Idem id. Granada Capitán..... s Rar~ellover Fernindea •••• 10 JI ranada. Motril • · Vocal Consejo de guerra.. 22 Idem..
Idem •••••••••••••.•• Otro....... S F.b.o PeiIa Sinchez .•••••. 10 Y 11 dem ..•• ldem .•••••••••• '.' ..••• '. dem .•••••••• ·••···•••·• JJ ldem••
Sanid.d Militar•••••. 'IM~diCO 1.°. 'ID. Ramón Fiol Paredes.:•.••
lntervenci6n Militar .. Oficial 1.°. . s Bias Power del Rosario ••..
MES DE MAYO DE 1916


















Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil del
Juzgado de primera instancia e instrucción de Ali
cant.e, el brigada. del cuarto regimiento de ZarMo-
res Minadores, José Rovira :Montañés, el Rey (que
Dios guarde) se ha s-ervido disponer que dicho bri
garla cause oo.ja. por fin del corrient.e mes en el
Cuerpo a q ue perte~ece y alta en situación de
segunda. reserva donde corresponda, con arreglo 8.
lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de
1886 (C. L· núm. 213).
De real orden lo digo a V. E· pnra su cono~
'cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E
much06 años, Madrid 11 de noviembre de 1916-
LUQUE
Señores Capitanes generales de la tercera y cuar
tu. regiones.
Sefior Interventor oivil de Guerra y Marina. y de
ProtectoI8do en Ma.rrueool.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nomb!1ldo peatón de
Sangüesa a la. estación (NavamIo), el sargento del
regimiento Infa.ntería. de Covadonga. nÚIn. 40, Cons
tancio Hems Quintana. el Rey (q. D· g.) "e ha
se-vido disponer que dicho sugento cause baja. por
fin del corriente mes en el Cuerpo a que perte
nece y &JtD. en llituación de segunda.' reserva. donde
corresponda.. Con arreglo So lo prevenido en la.· ree.l
orden de 21 de mayo de 1886 (C.L. ndm. 213)
De real orden lo digo a V. E· para su cono-t
LUQUE
SlCdla dí Jastlda , asaDtos telna
•••
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombm.do celador de
TelégntfOl en la. lección de Tanugona, el sargento
del regimiento Infanterf8. de CaBtill.l. nóm. 16, Fran
cillco "Torrescusa Vera.. el Rey (q. D· g.) se ha.
eervido disponer que d1cho -.rgento C&1188 b&.jB. por
fin del corriente meJl en el Ouerpo 8. que pert.e
nece y alta en situación de legunan. reserva. donde
coneeponda, can Bo1Teglb a. lo prevenido en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (O. L· n6m.. 213).
De real orden lo digo a V. E·· parn. su cono-
cimiento y demá.8 efectos. DiOll guarde a. V. E.
muchOll años, Madrid 11 de noviembre de 1916.
LUQUE
Seiiores CapitAnes gener&Jes de la pñmera. y cuar
ta l'egÍones.





Circular. Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien reMolver que el transporte de los de-
mentes, desde l8B estecione& de ferrocarril de Reas,
al :Manicomio de «Pedro Mata» y viceversa., se veri
fique a Jos precios convenidos en el contrato cele-
brado por la Intendencia. Militar de la cuarta. re
~ón con D. Pablo Miró 4uadé, abonándose su
lmport.e por el referido Establecimiento, que lo r~
clamará en 106 resúmenes de esta.ncw, en fonna
análoga a como lo 'Verifica Con las gratificaciones
. del personal sanitario que presta servicio en al{ue
Ha clinica.
De real orden lo digo a V. E. para BU cono-.
cimiento y demás efectos. Dí06 guarde a V. E
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DtM lJlftrUd..... ,
© Ministerio de Defensa
D. O.nám. 256
Señor CapiLán generai de .Ba.lea.rC8.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ORDEN DE SAN HEBMENEGILDO
ExCll1D. Sr·: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
l.o informado por la Asamblea. de la. Real y Mili-
tar Orden de San Hermenegilrlo, ee ha. dignado
oonoeder a los jefes 1 oficiales del Ejército com-
prendidoo en la. sigUlente relación, que da prin-'
cipio con D. José Palanca. Mouz6n y termina con
D. JOIlé Dapena Fernández, las condecora.ciones de
la. referida Orden 9ue se expresan, con. la ant.i-
güedad que reepectáva.mente se les seiiala.
De rea.l orden lo digo a V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de noviembre de 1916.
AOUSTfN lJuQUE
del Consejo Supremo de Guerra y
,
de acuerdo con lo inform:Wo por el Consejo Supre-
mo de Guerra _y lLarina y con arreglo a. lo dis·
puesto en la real orden de 25 de septiembre de
1878, en relación con 10 previsto en el núm. 6 de
la. de 6 de m."lrzo de 1902 (C. L· núm. 62) y la
de 31 de julio de 1903 (O. L· núm. 120), ha.
tenido a. bien acceder a lo 8olicitado y disponer,
en su conl\ecuencia., que en toda. ia documentacióQ
militar del que recurre 8e ~a constar como fecha
de 8U natalicio la. de 14 de Junio de 1878, que de
derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para. su cono-.
,cimiento y demás efectos. Dios gua.rde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de noviembre de 1916·
I.:uQU&
.
14 de noviembre de 1916






Excmo. Sr.: Vista.]p, instancia. que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de 8 de junio últi-
mo, promovida por el ca.pitán de Infantería., Co-
mandante militar del fuerte de Enderrocat, don
Joaquín Rovira TruyolB, en súplica. de rectifica-
ción de fecha. de su nacimiento; resultando que
el peticionario fué incluído en el aJistamiento del
~o 1897, figurando en el expediente de quinta.8
oon la fecha. de nacimiento de 14 de junío de.
1818, y que a.l ser filiado se cometió el error de
consignar como 1al fecha. la de 10 de enero del
propio año, correspondiente a.l mozo subsiguiente;
oonsiderando que can a.rreglo a. la filiaci6n origi-
n.aJ. de ingreso en caja. y de confol'1I\Ídad con lo
en ella expresado, se extendi6 la filiación forma.-
lizada al ingrcea.r el que insta como voluntario en
el regimiento Infanterfa. de Baleares, como pos-
teriormente se redact6 también. la. hoja. de serví-
oíOl!, mz6n por ],a. que se le asignó a. su ingreso
en 1& AClademia. del arma la. de 10 de enero de
1818, si bi~n aparece a.creditadoquee el interesado,
al anotarse dicha. fecha en el libro biográJico de
a.lumn08, hizo .I.a. oport'una observación de que habla Señor Presidente
Ilt'oCido el 14 de iUIDO de 1818 j el Rey (q. D. g.), Marina..
R#Ü1r1411 f/lJ# __ dú
Señores General en Jefe del Ejército de
Africa. '!J' Cepitanes generales de la
quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecOl!.
•cimiento y demás efectos.




Infantería •••••...•••. T. coronel ••.••••.
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• Comandante ••••••
ldem ••..•.•.•.•••••. Otro •••••••••.••.
Idem •.•. II tI ••••••• Otro • 11 •••• II .,.
Idem ...••• tI •••••••• Otro ••••••••• tI ••
ldem •..•.•..•.••.••. Otro. 11 ••••••••• ,.
Idem .••..•••..••••• Capitia .•••.•••••
Idcm •••.•.•.•••.••.. Otro •••••••••••••
Idem ••..•.•.•••.•.•• Otro .• , ••••••••• _
Idem •.•••••.• I •••••• Otro •••••••••••..
Idem ....•.••...•.••• Otro .•••...•••..
Caballerla .. . .•.••.. T. coronel.••••••..
ldem ...•.•.•...•••• , Comandante •.••••
Artillerla.. • • • . • . • . .. T. coronel.••.••. _•




Carabín_ ••••.•••.• Otro ••...••••...•
lnfantm.•• :- •...•.•..• Otro .••••...••...
ldem •.. : • . . . • • • • . • •. Otro •.••••••.•• ~
ldem •....•...••...•. Otro ••.••.•.•••••
Idem ..••..•....•.••• Otro ....••..•••..
Idem .••.•••.•••••••• Capitán•••••••••••
Idem ••.••.... _•.••• , Otro •.•.••.•.••..
Idem •••.•.•.••.••••• Otro .
ldem ••..•••••••••.•• Otro ••••••••••.••
Idem I teniente ••••••
Idem •••••..••..••..• Otro ••..••..•••••
Idem •.••••••••••..•• Otro .•.•.•••.••••
Idem Otro •••••••••.••.
IdeJO _••••••. _•• _•••• Otro _•••••••••• _.
Cat.JIerla.•.••••• " " Otr-o ••••••••••.••
Guardia Ovil. • • • • • • •• Otro ••.•••••.••.'.
-"Madrid 11 de Do'riembre de 1916.
D. Jo,~ PalaDea Monzón .•...•••••.•..• PIaa ••..
• Ramón Servet FOrtUDy..••••....••.. ldem.: ••
• Rafae: Rodrlguez Vell8co y Belltuerfa•.. ldem .••.
• Jerónimo Ramlrez de Cartagena 'Y P~rez. ldem t •••
• Crlspulo Gutl~rrel de la Torre ....•••. Idem .•.•
• JOI~ Salgado López•.•.••..••••..•..•• Idem ••..
• 'Rafael Martlnel Aril8 ••.•.•..•. • •••• Idem •.•
• Jos~ Parra Guerrero ••••••.•••.•.•••. Idem ••••
t l.orenzo Vergar. Campomar..•.•....•. Idem ••..
• Eladio Heril Garda .•....••.•.••.•••. Idem •.. ,
t Manuel Pernia Molina .•.•....••••...• Idem •...
t Rafael P6'ez Herrera. • . • • • • • . . . • . . • .. Idem .•..
t Juan Roblea Rodríguez......•...•.•••. ldem ..•
t Alfonao Carrillo y Sánchez de Tovar.••. Idem •...
• Juan Valderrama MartfneJ..•....•..... Idem •.•
• Tomás Fernándel Jim~nez • . •. • .••••• Idem •.•.
t Francisco Azuaga Martln.. . • . • • . . • • . •. Idem ••..
t Antonio Gómez de la Torre yBottn •.•• ldem .•..
• Bernardino Garda Turbón ..•....•... , Idem .•••
• Aurelio Dlu de Freijo y Durt. . • . •• .. Cruz •.••
• Fermln Garcla Selv Idem ••..
t santiago P~rell Fr.u .••.•..•...••..••. Idem.•..
t Rafael Gondle:z Gómea••..••••..•.•.• Idem••.•
• J~ Gólllez llartlnez ••••••••••••••••• Idem •.•.
• J~ P~rez Maldonado ldem .•••
t Fffix MaJparqd. r~rez.••.••.•.••.•••. Idem •.•.
t Ernesto Galán)le! Pino. . • • • • • • • •..• • .Ildem ....
• CaJetallo Vqa Sierra .•.••••••••.•••• ~dem .••.
» (l~do Cvbajosa Cacho~••..•.•••• , Idem •..•
• BOaifacio GooúJea Nieto..••••••.••. " Idem ••••
• CÓlllItantiDo~. Cabezal ••••.•.••••. Idem ••••
» (lrandaco Gil Vl11aDneva •••••.••••••. Idem •••.
• Sino VBea: Garda .••••..•••••••••••• Idem ••••




































































© Ministerio de Defensa
~Madrld 13 de noviembre de 1916.-El Subsecretario. Oar'lHljal.
•
Relaci6n de )11 reclamaciones foz:ruuladas a la propuesta extraordinaria para cubrir pluas del Ministerio de Io'strucclón Pdblica y Bellas Artes. publicada en la Cate/a de Madrid
nl1m. 306 de 1.° del actual y DIUIO OFICIAL d: este Ministerio, ndm. 246, de la propia fecha, que se desestiman por los motivos que se expresan.
Sarcento lic.o.; ••.•. IRuperto Fern!ndez Risco •.•. 'jPorque para los sar¡enlos licenciados no le tiene ea cuenta el tiempo de campail., segl1n deter.mina el párrafo 2.° del artf-
, culo 11 del reglamento de 10 de octubre de 1885, para)a aplicaci6n de la ley de 10 de julio del mismo Iilo.. ,
. ¡porque a los IIIrgentos licenciados scSlo les correspoade la 4.a ¡tArte de las yacantes q.ue resultan en ca~~ provI~16~ .mensual,
Otro 'IJOlI~ Sánche. Gulsasola., •.. ,.... quedando Iu demis para \ps sargentos de activo, ya falta de ~Itos, de hbre elecCIón, para su provISIón en indIvIduos del
Otro', ••..••••.•••• , Rafael Moriano Perales •• ,..• ,... orden civil, según el pirrafo 2,0 del articulo 4.· de la ley de 10 de julio de 1885; el artIculo .,0, el caso 1.° del 7.° y artlculo













MOTIVO DI: LA NBOATIVA
.Junta Calificadora- de Aspirantes a 4estinos civiles
lfOKBBB.C1aHI




















ti de novi~ de 1916 D. O. núm. 256
Excmoe. Señores..•
DISP.OSICIONel
I la laIiIeaetIdII '1 I*da... de ..........
'1 de .. l>epeDcIeDcI8I ceatnIeI
llUIDa de CIdIallel1a
DESTINOS
Teniendo en cuenta lo preceptuado en la. real or-
!n de 30 de junia de 1914 (C. L· nÚDl. 106), el
[cmo. Señor Ministro de la. Guerra. se ha ser-
do disponer que el sargento maestro de~
.pernumerario del Grupo de fuerza.s. regula.r~s lUdí-
mas de Melilla. núm. 1, Florentinq Ba.cigalupe
illalonga, pose destinado, en vacante de su clase,
regimiento Dragones de Montesa., 10.0 de.ea,.
iJlería, verificándose el alta y baJa. correspondien-
, en la. pr6xima revista. de Cc:m1sario. .
Dios guarde a. V.,. muchos anos. Madrid 11 de
)viembre ~e 1916.
El Je(e de la llecefÓD.
JtNJqtH. 'Bm'tJrO
~ñor...
xcmos. Señores Capitán general de la cuarta. re-
gi6n, General en Jefe de.I.Ej6rcito de, Espa.ña.
en Africa e Interventor ClVll de Guerra¡ y :Ma.-
rina y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
'tomeJo SDDremo di Guerra, lIarlna
PENSION.KS
Circular. Excmo· Sr.: Por la. Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con csta. fecha. a. la.
. Direcci6n General de la Deuda y Clases P8Bivas,
lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de lBs facul-
tades que le c'Jnfiere la ley de 13 de enero de
1904, ha. declarado con derecho a pensi6n y pa.-
ga.a de tocas a Jag personas que se expresan .en
la. unida reladón, que empieza. con D.a Clementina
Fernández Gómez y termina. oon D.- Mercedes
Gonzále:z. Pola García., por hallarse comprendidas en
la.a leyes y reglamentos que respectivamente se in-
dican. Los haberes pasivos de refert:ncia. se les
satisfarán por las Delegaciones de HacIenda. d:e las
provincias y desde lWI fechas que se .con.8tg~n
en la. relación; entendiéndose que }as VlUda8 dis-
frutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos' no pierda.n. la aptitud le-
gal. Respecto a las pagas de tocas, su abono se
oonoede .p<Jr una. sola vez, como único derecho que
le oorresponde».
Lo que por orden del Excmo. S!. ,Presidente ma-
nifiesto a V. E· para 811 oonOClmlento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-








~P&'.• Dlreoolónlalljulio••• 119IS ~~~~/J1;~ Kadrld ••.••• IMa4r1d ••••••11(.6.)lea PuITu .•
8 febrero. 191~~dem ••••••••• : Idem •••••••. Id.m ~I(B)
7 m&lllO.. 191 oledo Toledo....... Toledo .
8 1101&0. 191 le~8 VIII.-Carloa.. Bal..re .
• • • 6rdoba Córdoba ......C6rdoba 11 (O)
soro, por oponerse a ello la R. O. de 8 de febrero de 1892 (C. L. nl1m. 46). HI acre4itado
no percibe pensión por su marido.(q Duplo de las 375 pesetas que de sueldo mensual, Integro, cobraba su marido
cuando falleció. '(D) Dich. pensión se abonarA a los interesados en la forma siguiente: la mit.d • l.
viuda y la otr. mitad, por partes iguIles, a los tres referidos hu~r{anos por m.no de su
tutor durante su menor edad y a D. Constantino, bast\ el 2 de abril de 1937, en que cumo ' ¡
...
...
ocil · I • !~dem ............ •.. ·11 It/euero .. 1191'fY1edO .......·lfT1edO....... /?TledO ......11 (D)It¡g
:s.
~I • / .1~jUUOI891 ..........llll8ljUlJo... 1191~~urcl..........I~antolD.ra... Ilf1ml1a ......~ 1I• • ld81D................ 5 rebro .. ltl aTarra ....... b~u...... NaTlttl .....
cql .• I ·liK~-Kili'" ••••11 "'114_ "IIOI~ _ ...... ..... ........_ .... (lOI/l'
oci • •W4•m................1I "' 410.... "] BUboo••••••• VIo_.... (JI !
·
125 junio 18&' 1 R. O. U 1 el B 1 (O)
• 2 1,l0Tbnl. 186l..... 27 abr ... 191 arce ona ..... Baro ona.... aroe oua ...
·
• Yonleplo XtU&ar .... 18 dlobre. 19H Idem .......... Id.m ........ Id.m ........
·
• Idem................ 1 .brll ... 131 Oren........... nlDle ....... OreDII. ...... ~
·




• octubre 1611...... , afOlW. 1918 Deuda 1 Cia. Madrid ..... Madrtd...... <I1
...PUlTU ..
.' .
• jullo 1860... ........ ~8 nobre .. 191'lldem ........ "Wdtm ........ Id.ID........ (L)
~ • • IXOIlIePIO Ml1Uar '1R. O. la ..pbre. 1868· • 1~ODIePIO XllItu... .I1· E...··.. "" ,"1• . julIo Il1tl ..........
·
• onleplo XIllu,r ....
.1 71'lO . 1de.................
NOJOlu:a
D' LOI l11Y.uJA_
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b1l6rfa- , .0.... NIAleCUau...-t . ClOne e • e lea oon.~ Ica__ --1- l' La APL'OA' I





(A). Se le rehabilita en el goce de la penaión que por R. O. de 24 de marzo de 18c)o
le {u~ otOrp~dOy hallarse en 1& .c:tualidld Vlante, renunciando. las dos pagas de locas
que le correa den por muerte de su segundo marido d General de brigada D. Luis
Gonl'les de {vera '1 de la Llave.(B) Se le transmite el bc-neficio vacante por fallecimiento de su madre D. 'Benita
MullAnarea P'ernmde%, a quien (u~ otorgado por R. O. de 25 de mano de 1876, no te-
mendo derecho ala permuta de esta pensión por la que pudiera corresponderle del Te-
G. X. Xadrld.•• D.a·Cl.m.nUna J'~rniJ:ld'lG6- ~I:~a2~':! • )Co.IDdu&e, 1>. Lu" Drt,e~ll.l26
m : uupclu. ~ I oalero••••••••..••••••••••••
14_... .C&rlotA Vlllalba XUI&&D&I'U Bu6rfUl&IVI1lda ICoro'" •. 1'erau40 Vlllal-11
. hbaAl~ .. l ••
leI. Toledo..... • o11l11anaAlwla GOJUilts VIuda... • 1·d~;::·:O::=~.~~~.~~II.•
Id. Xa__ Jcaera hrrerOUnr Idem ..... • .I148m, D. 01016 Clap6eJulD ..11 1•260
1•. <:órdoba 1• xarprltAJ'8l11&1ld.. d.CóI'j lr:,: :~I .• 100mlDdlDle. D. AnllDnlo Or-I •doba Do~aJor......... DUpelaa' teca BeDl ,
• "'lIlalla hniÁIlde. Alu!U. Id. d. lU/ I I
a." Id. •. • l
• LudlTlDl Alurm.Ddl l"er-J~~~:::}Bollera... • •
:indu•• ~ " l u al 1 x. d. fábrlea d. 1. o1aM del
14. O11edO.....{D.OODñaDUno..uúrl:ll8ndlJ'.r-¡B:~ID~ 1"'enODal del lIa&erlel det 1 0Cl0
. '-d . • (ArUJlen.. D. JQ&D "'nllDuio •D..... de lu Id. • __
D.· RolUlo .üurm.Ild1 camilo ~:'~-:..: ......._---.-- ...... '1'
DUpo1U. 801&eta.••
Id. KllnI1& •••• • o1oeefa CampWo lllIpIDOII •• VIDaa... • 1." temeDte. D. J0e6 Garcl
Id••••arr.... .J .D&mua1eoalde "'rrm!lauo Bu6rtaDa Bollera. .. Id~f.;¡·~ci;·¡4~·1 :~g
• .Á.IltoDla Xm :laQulrra ..... Viuda d8
la. 2."l'. r.ar.c....{•CarID.: VU1ar Ou&eJÓD .... :~:~ • fcaPIÚD. D. LDIeUO VWarI 62Ii
d.lul.·' Gsrela. ..
. ~ DUpclU. SOltera •• 11
14. n-J.....¡. .lD,.l&Cll1dluXundau.. ~l:t!-~ • lld~~.~~~~~~t 175
nu.-. .
14. Baroelona.{ • XIl1& 4e 101 Dolornde:Bch.· !Bu6rtaDa Viada '" T. ooroDel. D. JUID d. Eebe-ll.l:iODlqu. d. 1.. KuJu " ••••• Illqu. J ".el •••• " ••••
14_ ID.•aroIIoAlnr..CUITUl'orJUIKU6rfaDO • C&plÚD. D. hUpe A~
• Cunu de CutellTi ....... 626
1•• 0Nue..... D.· ...d.la1d&NrtIIIGona&les. •. Hu6rfana Bollera lde••D.JOIé...... 1Lod 62&
14. XIIr8la..... • loaqlll11& llIUl.. Gunara•• ld8m •••• VIu4 Id'lD "udo. teIeD&e dODJ
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pUr4101 24 afloa deedall, cesando antes..i o~e lueJclo de foacIoe plblic:os. aculDulin-
delO elltre loa bu'a:tanol la parte del q\le piczda la apUl.eS lep1 eDu. que la COQleJ'ven,
.. ,QOCetidad de 11Iole'lO leftala.a.\o.
'(E) ,Diclaa pCnlÍoÓn"e a~ a las interesadal, po~ partes ¡CUal~I, mientra's con-
• e&mu 11.1 1Cl\:r1 eatado.
,.sr} Diea puaiÓD ella~.a} Jalio. 11"dd ciLllde~ato,a r..ailiel ..de, 1:1-
p._a reUracSot CQII 101 30 Q~t,¡asos de1ll.1ek1a alipado ... loe de.1" due ea la. ~poc;a
en IIlle el caueante il' baja en el !:J~rcito.
(G) Se le transmite el ~neficlo Vlcante por fallecimiento de IU madre D. FraDcisca
.11«: l.. J.s.ulas Rote), a qllic:n 1u6 otorJad~.por.Jt. O. de 11 de --'°« 1&91. Ha acredltl-
•• De perclbe'penal6n por IU merida.
,(H) ,ie 19 tranlmÁte el ~Qefic¡o va~p.epor falled..ieato.au.,madre o.a Solfa
Foml Perelló, a quien fu6 etoriado por, R. Q. de :17 de muao-de ltol, aboMble huta el
.6 de s&pliea.re de 1923, en que cumpliri I~ •• aAO(I, c:aaacJQ ~~,obI.!lricre luel-
,4e.• tondoa P1lbUCOIJ ~cU6Iuloee' Q\le, mieD~ Ha .-..oC.do~~cobrar-
}o ~r ~no de 111. tuter.
(1) Se le transmite el beneficlo vacante por fal1~ci'I1ientode su madre D.- Vir¡lnia
Go~ea lferninde., a Quien fu6 otorgado por R. O. de 9 de ahril de 1886.
(J) Di~a pensiÓn se abonart a la interesada previo descuento de las dos pages de
.toa. Que .en importancia de 375 peletas fueron concedidas a su madre D." Marra de los
Angeles Guevara y Capella, por R. O de a7 de septiembre de 1883. Ha justificado no
,pen:ibir aue1do ni pelnsiÓn por su marido.
(K) Dicha pensi6n se abonañ a la interesada previa liquidación de las cantidades
percibidas el! la otor¡ada en a3 de octubre de 1913 (D. O. nllm. 340), por haber acredita·
do que el calUJallte falleci6 de relultlS de enfermedad adquirida en campaila. Habita calle
,4e s. BuetllV~t\lra. 7. princlP'il '-quieroa.(L) Se le transmite el beneficio vacante vor fallecimiento de su medre D.- Dominga
G,rcla y May.tic, a quien fu6 otorgado por R. O. de 27 de maflo de 1873; ha acreditad.
no percibe ,pensi6ñ por su m.artdo.
Madrid 11 de noviembre 4e 1916.- P.O.-El General Secretario, e/Sdr AguadD.
.N:ADRID.-TALL:IU.Il D&L O~POlrI'O DE Lo\ Gt1lJlJlA
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